













Title: Religious Implications of“Spiritual Isolation”: An Analysis of Christ Images and Religious
Irony in The Heart is a Lonely Hunter
Abstract: The theme of“spiritual isolation”in Carson McCullers’s works bears a strong rele-
vance to the writer’s definition of Southern American identity，of which religion constitutes an es-
sential element． As McCullers claims，writing，to her，is a continuous process of seeking God’s
presence; meanwhile，in her novels，“freakishness”seems a barometer of the certainty brought
about by God’s absence /presence． Thus，it is the aim of this article to reveal the religious impli-
cations of McCullers’s hallmark theme of“spiritual isolation”through a close study of her por-
trayal of“freakish”Christ images in The Heart is a Lonely Hunter and the text’s religious irony
implied in the parallel forces of construction and deconstruction．
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的心理感受注定将伴随她一生( Carr 14) 。史密斯( 麦卡勒斯的娘家姓氏) 家族有着基督教
浸信会背景，尽管其父母并无宗教热情，但是麦卡勒斯八岁时接受了洗礼并把宗教信仰看成
一件极其严肃的事情，在接下来的七年间一直坚持定期参加主日学校的圣经诵读，直到十四














者，但同时也是反常规的———变化无常，专事制造怪人( Carr 194) 。上帝缺席的感受之于麦
卡勒斯而言不啻一场恶梦，而“怪异”成为她在寻求“确定性”的过程中表现上帝缺席或在场
的一种特殊方式。与之呼应，作品在情节设置和结构上则呈现出一个建构与解构并行不悖





































































































解力”( 128) ; “他身上没有一丝卑鄙的傲慢”( 186) ; “他的眼里没有恐惧、怜悯或仇恨”











































































































过程; 而当上帝“不在”之后，美国文学又踏上了一个寻找“上帝”的征程( 洪增流 姚学丽








针见血地指出: 自从 19 世纪以来，外在“上帝”不断死亡的过程亦即人类主观精神中的“上
帝”( “内在上帝”) 不断取代“外在上帝”的信仰范式转换过程( 259) 。可以说，《心是孤独的
猎手》深刻体现了这一信仰转向所蕴含的危机。麦卡勒斯在她的未完成自传《照明与夜间
















哲学层面上讨论现代人类生存状况。20 世纪 90 年代以来，随着文化研究的兴盛，评论家更多聚焦于美国
南方社会，将宗教主题进行语境化分析，探讨社会身份的种族、性别等问题。颇具代表性的如: 麦克唐纳在
“《心是孤独的猎手》的象征性统一”一文中分析了主要人物作为基督教美德象征的寓言特质( MacDonald
168 － 187) ; 钱皮恩在“卡森·麦卡勒斯《心是孤独的猎手》中的黑白基督”一文中将辛格所代表的白人基
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督与在监狱中致残的威利所代表的黑人基督进行比较，指出其命运异同并揭示其中的反种族主义内涵
( Champion 47 － 52) ; 我国学者朱振武、王岩则在论文“信仰危机下的孤独”中从历史角度分析了南方“精神
荒原”的社会文化成因( 201 － 211) 。
② 本文相关引文均出自麦卡勒斯:《心是孤独的猎手》，陈笑黎译( 上海: 上海三联书店，2005 年) ，以下标
出页码，不再一一说明。
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